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摘要
I
摘要
闽西地区位于赣、粤、闽三省交界处，史前考古工作起步较早，该地区史前
考古学文化面貌也历来为学术界所关注，但一直都未有实际性的工作进展，这与
该地多为丘陵山地，水土流失严重，土壤呈酸性，遗址保存状况较差有关。尽管
如此，2000 年以来，通过福建考古工作者的调查与发掘，一些重要遗址的发现
与考古材料的公布，笔者对闽西地区史前考古学文化有了初步认识。本文在前人
研究基础上对以往考古发掘与调查材料运用类型学、地层学、文化因素分析法进
行整理，分析和探讨闽西地区史前文化的发展。
通过对已发掘遗址中的陶器进行分类，及对汀江流域调查、长汀县第二次文
物普查遗址材料进行分析，将调查材料与有可靠地层依据的陶器材料进行对比，
并与闽西周邻地区有可靠地层依据的、同时期遗址出土的陶器材料进行对比后可
知，闽西地区旧石器-新石器时代过渡至战国-秦汉含有十三种文化遗存，且各时
期的考古学文化均与闽北、闽东、闽南以及广东、江西等地同时期考古学文化有
着或多或少的交流与互动，体现出兼容并蓄的特征。但总体来说，闽西地区史前
考古学文化遗存还是较为单薄，主要体现在某些时期的文化遗存内涵单一，文化
本土性不够明显等方面，因此年代上仍存在较大缺环。
关键词：闽西地区；史前文化；发展序列
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Abstract
West Fujian is located in border area between Jiangxi, Guangdong and Fujian
provinces. Archaeological works on prehistory here began early and the academia
paid attention to the features of prehistoric archaeological cultures, but few substantial
progress was made due to the bad environment conditions: a large amount of
mountains and hills, soil erosion seriously and acid soil. Nevertheless, some important
prehistoric sites were surveyed or excavated by archaeologists in Fujian since 2000.
Thanks to the publication of these materials, I have initial understandingsabout the
prehistoric cultures in this area. On the basis of previous studies,with materials
finding by archaeological works and surveys, the paperaims to analyze and discuss
the development of prehistoric cultures in West Fujian by using typology, stratigraphy
and cultural elements analysis.
By classifying the pottery excavated in sites, analyzing the materials of Tingjiang
River Survey and the Second Archaeological Investigation of Changting County,
comparing the survey materials with the pottery materials excavated by
archaeological works and the contemporaneous pottery materials excavating in
neighboring regions, it demonstrates that there are 13 cultural relics in West Fujian
from Paleolithic-Neolithic to the Warring States-Qin and Han Periods. Meanwhile, by
comparing with related relics of neighboring regions, it suggests that the prehistoric
cultures in West Fujian, more of less, have communications and interactions with the
contemporaneous archaeological cultures of North Fujian, East Fujian, South Fujian,
Guangdong and Jiangxi and reflectthe inclusive features. On the whole, the
prehistoric archaeological cultural relics in West Fujian are thin, mainly reflecting in
single connotation of cultural relics in some period and the cultural aboriginality isn’t
obvious, so the age can’t be continuous.
KeyWords:West Fujian; Prehistoric cultures; Development Sequence
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第 1章 绪论
1.1选题背景
1.1.1 空间界定
闽西地区古指汀州。《元和郡县志》卷三十汀州：“开元二十一年，福州长
史唐循忠于潮州北、广州东、福州西光龙洞，检责得诸州避役百姓共三千余户，
奏置州，因长汀溪以为名”①。从文献记载来看汀州包括上杭、武平、永定、长
汀、连城、宁化、清流、明溪（归化）、沙（沙县），龙岩、漳平、宁洋为漳州府。
永定、长汀、连城、漳平等七县市在今行政区划上属龙岩地区（图一），宁化、
清流、明溪、沙县属三明市，现闽西地区一般指龙岩市及所辖各县、市、区。为
了研究方便，本文所述闽西地区沿用现行的行政区划，范围包括龙岩市所属的 4
县（长汀县、上杭县、武平县、连城县）2 区（新罗区、永定区）1市（漳平市）。
图一 闽西地区地理位置图
① 唐.李吉甫.《元和郡县志》,载于《影印文渊阁四库全书第四六八册.史部二二六.地理类》,台湾商务印书馆
发行,第 468-496页。
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福建省地势西北高，东南低，中部还有由鹫峰山脉、戴云山脉和博平岭山脉，
形成的西部、北部山地、河谷、平原，东部、南部岛屿、海岸、港湾及河口台地、
平原两个自然地理区域。闽西地区位于赣、粤、闽三省交界，地处武夷山脉南段，
东与闽中山地、盆谷区南部毗连，西以武夷山脉与江西省交界，地势东高西低，
北高南低。博平岭与玳瑁山呈东北西南走向。境内水系众多，分别属于汀江流域
（即韩江上游）、九龙江北溪（发源于连城县曲溪乡黄胜村）。汀江古称鄞江，发
源于宁化县治平乡木马山，长汀、连城、上杭、永定、武平属汀江流域。漳平市、
新罗区属九龙江上游。民族语言方面，连城、长汀、上杭、武平、永定为客家语
系，新罗区、漳平市为闽南语系。
1.1.2 时间界定
福建的史前考古，年代一般包括福建的旧石器时代、新石器时代以及福建早
期的青铜时代①。其下限一般划定在福建有文字可考的秦置闽中郡或稍早之前，
本文所述闽西地区史前考古学文化，指闽西地区旧石器-新石器时代过渡时期至
战国秦汉时期考古学文化。
1.1.3 选题缘起
闽西地区考古工作伊始于 1937 年厦门大学林惠祥对福建武平县城南小径背
及临近诸山的考古调查。新中国成立后，龙岩相继开展了三次全国文物普查，同
时为配合公路、铁路等重大工程的基本建设，进行了一系列考古调查和抢救性发
掘，还为解决学术课题也开展了一些专题考古调查。随着闽西地区考古工作的开
展，发现了一些史前时期的古文化遗存，收获了众多遗物材料。这些材料为探究
闽西地区史前时代的考古学文化提供了可能。
本人有幸参与 2015 年 5～6 月汀江流域考古调查资料整理工作，并对闽西地
区史前考古学文化产生了兴趣，因此本文以汀江流域调查资料、第二次文物普查
长汀段的资料与以往经科学发掘且有报告出版的遗存为主，对各遗址文化面貌进
行研究，探讨闽西地区史前文化。
① 林公务：《福建沿海的史前考古与早期海洋文化》，《福建文博》，2012年 01期。
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1.2选题意义
近年来考古调查发现，闽西地区史前古文化遗存十分丰富，多见于河流两侧
的低矮山丘和山岗。但前人对闽西地区史前文化的研究并不全面，本文通过对原
报告发表陶器材料、全国第二次文物普查长汀段资料以及此次汀江流域调查材料
的整理、分组、分析研究的基础上，闽西地区史前各个时期考古学文化内涵轮廓
初显。在一定程度上弥补了闽西地区史前时期考古学文化的空白，进而对构建或
完善福建全省史前时期地方史基本概况具有重要的意义。
闽西地区地处赣、粤、闽三省交界，在新石器时代中晚期以后，一直受到来
自闽北浙南、闽南九龙江流域、粤东韩江流域、赣南等地考古学文化的影响，形
成了兼容并蓄的特征，其中表现在夏商时期麻坡岗第一组遗存的粤北石峡文化因
素，麻坡岗第二组遗存、赢坪③层及赢坪 I号墓葬的圜底、折腹、垂腹、施衣特
征是受到闽北浙南地区马岭文化的影响；西周-春秋时期，桔树下遗址的夔纹陶
文化，与广东地区夔纹陶文化类型有关。就目前来看，闽西地区并未形成自己独
立的具有本地土著性特征的考古学文化，但对认识与研究闽西地区及邻近各省史
前文化的交流与互动具有重要作用。
1.3 考古调查、发掘概况与研究简史
闽西地区史前时期考古工作始于上世纪三十年代厦门大学林惠祥对武平县
的考古调查，一直以来闽西地区的考古工作由于种种原因未能有较多开展。上世
纪三十年代至今已近 80余年，先辈的考古调查及后期考古发掘，使闽西地区的
考古资料日渐丰富，闽西地区史前时期考古工作与研究概况分为三个阶段。
1.3.1 第一阶段：20世纪六十年代以前
1937 年厦门大学林惠祥对武平县的调查。石器可见石镞、石锛、石斧等，
陶器可见成型陶尊 1 件及大量陶片①。林先生对石器进行分类，陶器按陶质、陶
色、纹饰也进行划分，陶色以灰色为主，黄及橙色次之，陶片纹饰可见螺旋纹、
叠圆环纹、雷纹、曲尺纹、人字纹、之字纹、米字纹、方格包斜十字纹、三角相
① 林惠祥：《福建武平县新石器时代遗址》，《厦门大学学报（哲学社会科学版）》，1956年 04期。
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错纹等。林先生认为有段石锛与台湾、香港、南洋、太平洋群岛发现的有段石锛
相似，石镞、陶片纹饰与杭州古荡所发现的大多相近。并对当时人们生活方式进
行了推论。关于遗址年代认为比华北地区稍晚一千年，应在春秋时代以前，并且
认为生活在武平地区的人类为百越族。
1940～1946 年，广东传教神父麦兆良对“韩珠区域”的考古研究。“韩珠区
域”范围包括香港、海丰、广东其他地区及福建部分地区（其中福建部分地区包
括闽西的武平、长汀等地）。在对各遗址的比较研究后，他将遗址年代分为新石
器时代、石器铜器混用时代及青铜器时代三个阶段。新石器时代三个文化，沙坑
文化、三角尾文化（其中三角尾文化最重要的中心在福建武平地区。10个遗址
有 4 个遗址均为三角尾文化）、扳子园文化，铜石并用的径尾文化，青铜时代的
宝楼文化。在当时麦兆良神父就已分出青铜器后期的米字印纹陶应属于双 F 陶
（即夔纹陶）之后，汉代铜钱印纹陶之前①。
1951 年林惠祥对龙岩新罗区进行调查，在登高山与天马山发现有石器时代
遗址②。发现石器及陶片，其中陶片 310 块。石器包括石锛、石镞、石斧、石铲、
石环、砺石等，对采集所得陶片按质地、颜色及纹饰进行分类，并与闽西地区武
平、浙江古荡良渚、广东海丰、香港、江西樟树等处遗物进行比较，得出“与武
平遗物最相类，南与韩江流域、海丰、香港、北与浙江古荡、西与江西樟树也有
相似之处”。认为遗址的年代认为是三千年前左右；根据采集所得遗物，石镞、
网格纹陶片、陶纺轮推测当时人们采集狩猎。
1955 年 12 月林惠祥在长汀县河田镇也进行为期 20天的调查，在乌石崠、
竹子山、黄屋山、俞乌石崠北面山、火焰山等 9 个山头都发现有遗物③。石器可
见石锛、石镞、石斧、石刀、石镰、石环、石戈、石璋若干，陶器可见 1件完整
圜底陶壶、陶印模 18件、陶纺轮 7 件以及大量陶片。报告中对石器特别是石锛、
石镞进行分类，以及按陶片的质地，硬度的高低进行了分类，还有一少部分的薄
釉硬陶。陶器器形有豆、壶、盘、鼎等，少数有耳，纹饰有方格纹、双线菱形纹
（原文为双线方格纹）篮纹、曲尺纹、叶脉纹等。在推论部分，认为遗址年代为
新石器时代。河田的遗物与武平、龙岩的类似，与闽北的闽侯、光泽比较，均属
① [意]麦兆良著，刘丽君译《粤东考古发现》，汕头大学出版社，1996年 2月第 1版。
② 林惠祥：《福建龙岩石器时代遗址的发现》，《厦门大学学报（社会科学版）》，1960年 02期。
③ 林惠祥：《福建长汀县河田新石器时代遗址的调查》，《考古学报》，1957年 01期。
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印纹陶系统。并且看到河田地区的石戈、石璋在闽北地区未见；有段石锛和台湾、
菲律宾及太平洋岛出土的有段石锛相类似。
1958 年“闽西文物普查队”先后对武平、长汀、上杭进行普查，可见武平、
长汀两地的调查报告发表。以武平县遗址点最为丰富。在武平县调查遗址 186
处，以平川河两岸和县城附近分布最为密集。采集遗物有石器 801 件，陶器 127
件，陶片标本 4669 片及残铜器 3 片①。1958 年在武平调查所得的遗址材料，未
登记具体遗址名称、编号，报告中将这些遗址统称为新石器时代遗址，但实际上
采集所得遗物材料，石器有打制、磨制石器，陶器有：泥质软陶、泥质硬陶、釉
陶，应属不同时期遗物。1958 年长汀调查遗址材料包括长汀地区新石器时代、
青铜时代遗址共 109 处，采集石器 808 件，11 件完整或可复原陶器，大量陶片
以及 1残段的小铜器②。可见具体遗址名称及编号，报告中未将新石器时代与青
铜时代遗物材料分开。
这一阶段闽西地区的考古工作处于调查和小规模发掘的早期探索阶段，考古
调查所掌握的资料还很少，虽然有许多文化遗存的性质尚不清楚，但是也引起了
学者们的关注，主要表现在：
首先，对遗址的相对年代进行推测。
此阶段由于调查资料缺乏可靠的地层学依据，众多调查报告中，调查者对于
遗物的分析也认识到有时代先后的差异，如林惠祥对武平、河田、龙岩三地采集
所得遗物均进行分类，他将有段石锛分为三个阶段，对陶器也是按陶质、陶色、
纹饰进行分类，虽然林认识到同一类器物发展阶段的不同，呈现出不同的形态，
“这些遗物也不能说是完全属于同一时期之物③”。但这些遗址的相对年代均被笼
统的视为新石器时代遗址，并通过与福建邻近地区发现的遗址比较研究之后，推
测这些遗址年代在两千几百年以前。许清泉、陈仲光认为武平地区新石器时代遗
址处于原始社会末期，并将其下限定在中原地区的东汉末年或六朝初期④；吕荣
①福建博物馆编：《武平新石器时代遗址调查报告》载《福建考古资料汇编：1953-1959》，北京：科学出版
社，2011年；陈仲光，《福建武平新石器时代遗址调查报告》，《考古》，1961年 04期。
② 福建博物馆编：《长汀新石器时代遗址调查报告》，载《福建考古资料汇编 1953-1959》，北京：科学出版
社，2011年。
③林惠祥：《福建武平县新石器时代遗址》，《厦门大学学报（哲学社会科学版）》，1956年 04期；林惠祥：《福
建长汀河田新石器时代遗址的调查；《考古学报》，1957年 01期；林惠祥：《福建龙岩石器时代遗址的发现》，
《厦门大学学报（社会科学版）》，1960年 02期。
④ 同①。
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芳则认为这些遗址年代应该在春秋之末①。
其次，对遗存文化内涵的关注。
林惠祥对武平、河田等地的印纹陶的造型、胎质、花纹纹样进行了详细分析
和排比，区别的花纹种类繁多，还将出土的石器、陶器和整个南方甚至东南亚地
区的石器时代遗物进行比较研究。认为均为新石器时代遗址遗物，属于同一种文
化系统②。此阶段伴随印纹陶这种文化的初步研究以及有段石锛在东南地区的发
现、命名，而这种文化因素有别与华北地区新石器时代文化，林惠祥首先提出“中
国东南区”的概念③。
最后，关注该地区族属问题。
林惠祥认为在武平、闽侯等地调查发现的新石器时代及青铜石器遗存为闽越
文化遗存，该地区的族属应为古越族，这种民族散布的地方包括浙江北部，福建，
江西，广东，香港等地④。此时期随着我国南方古代印纹陶的研究，多数同志认
为以印纹陶为代表的文化为古代百越族的文化遗存，另外吕荣芳引用了大量汉文
史料，说明印纹陶发现地区与汉文史集中所记载的越族活动地区相符合⑤。
1.3.2 第二阶段：20世纪六十年代末至 2000年以前
七十年代，江西清江筑卫城、吴城、广东石峡遗址的考古发掘，丰富了南方
地区新石器时代、青铜时代、铁器时代初期的历史。随着 70 年代考古学者对南
方印纹陶和南方地区古文化研究中的一些理论问题进行讨论，搞清了新石器时代
和青铜时代文化两个不同历史阶段考古学文化内涵的区别，这对于历史和考古的
研究无疑是一个重大突破与收获。
1986 年全国第二次文物普查工作全面展开以后，龙岩地区在 1987-1988 年
进行了第二次文物普查。据统计，全国第二次文物普查以来，龙岩及所辖各县市
共发现新石器时代古遗址 16 处，青铜时代古遗址 519 处⑥。其中长汀县调查遗址
共 132 处，有两处分别为宋、明时期瓷窑址，先秦时期古文化遗址共 130 处⑦，
① 吕荣芳：《中国东南区新石器文化特征之一：印纹陶》，《厦门大学学报（社会科学版）》，1959年 02期。
② 林惠祥：《福建闽侯县甘蔗恒心联乡新石器时代遗址考察报告》，《厦门大学学报（哲学社会科学版）》，1954
年 05期。
③林惠祥：《中国东南区新石器文化特征之一：有段石锛》，《考古学报》，1958年 03期。
④ 林惠祥：《福建龙岩石器时代遗址的发现》，《厦门大学学报（社会科学版）》，1960年 02期。
⑤ 吕荣芳：《中国东南区新石器文化特征之一：印纹陶》，《厦门大学学报（社会科学版）》，1959年 02期。
⑥ 国家文物局主编：《中国文物地图集.福建分册(下）》，福州：福建省地图出版社，2007 年。
⑦ 长汀县博物馆馆藏资料，长汀县古文化遗址普查资料汇编（1970-1997），油印本。
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遗址登记表中遗存内涵复杂，包括了新石器时代-战国秦汉时期的遗存资料，极
大的丰富了闽西史前考古学文化。
另外还有一些零星考古调查：1986 年 12 月 11 日至 16 日，邱荣洲与龙岩师
专 84 级文史班同学对长汀县河田镇乌石崠进行考古实习，出土两新石器时代的
石犁①。1989 年，在新罗区龙埔村采集有石钻、凸刃刮削器、尖状器、和石片②。
1990 年林涛与漳州市文化局曾五岳等人到龙岩适中一带进行考古调查，发现 12
石制品，所发现标本均为细小石器，从石制品性质看，该作者认为它们属“漳州
文化”③。
此阶段闽西地区史前的考古工作相对薄弱，所发现的遗址也较为零星，多为
考古调查。研究方面主要表现在：
首先，关注到闽西与福建其他地区考古学文化内涵的差异。随着福建其他地
区史前考古工作的开展，林公务、曾凡、吴春明、林钊等人对福建史前遗存研究，
使得福建地区的史前考古学文化序列逐渐明朗④。此阶段新石器文化遗存以福建
沿海地区“贝丘”遗址居多，以闽江下游地区较集中，有昙石山、白沙溪头、庄
边山、金门富国墩、福清东张等遗址；青铜文化也以闽江下游地区较为丰富。
闽西地区作为福建不可或缺的一部分，在这一阶段也引起学术界的重视，
1989 年林公务注意到汀江流域及闽西山地地区与福建其他地区考古学文化内涵
的不同，提出了闽北、闽西组成的“面向内陆的文化圈”⑤,同时也注意到闽西地
区发掘工作虽少，但考古调查面却相当广泛，并且通过对调查采集完整陶器的比
较，看到了这一时期闽西新石器时代文化与福建其他地区、广东、江西等地的异
同⑥，但材料较为零星。林钊将闽西地区新石器文化和青铜文化区分开，认识到
闽西地区新时期时代文化与粤北石峡文化中层某些遗物类似，商周时期的器形多
侈口束颈鼓腹凹底，纹饰以方格纹、双线菱形纹、云雷纹居多，叶脉纹、条纹、
① 邱荣洲《福建省长汀县河田镇乌石崠出土的二新石器时代的石犁之我见》，《龙岩师专学报（社会科学版），
第 7卷 01期，1989年 3月。
② 陈炎德：《龙岩市考古调查报告概要》，《闽西职业技术学院学报》，2006年 02期。
③ 林涛：《福建龙岩适中镇发现“漳州文化”新地点》，《人类学报》，1994年 02期。
④ 曾凡：《关于福建史前文化遗存的探讨》，《考古学报》，1980年第 03期；卢建一，王犹升：《关于福建青
铜时代社会的几个问题》，《福建学刊》，1988年 02期；陈存洗，杨琮：《福建青铜文化初探》，《考古学报》，
1990年第 04期；吴春明：《福建先秦青铜器文化类型的初步探索》，《厦门大学学报（哲学社会科学版），
1994年第 01期；林钊：《福建新石器文化与青铜文化概述》，《考古》，1994年 05期。
⑤ 林公务：《福建史前文化遗存概论》，《福建文博》，1990年增刊。
⑥ 林公务：《福建境内史前文化的基本特点及区系类型》，《福建历史文化与博物馆学研究：福建省博物馆成
立四十周年纪念文集》，福建教育出版社，1993年。
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